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摘  要 
 
本研究课题属于软件行业人才服务领域，首先在分析宏观环境、产业环境和
人才就业需求的基础上提出了建设 ETC（Excellence Training Center 卓越培训中
心，中软国际人才培养业务线）人才服务链管理平台的应用价值和社会意义。其
次，对平台设计需要应用的相关技术概念进行了简要介绍和功能描述，如 SOA、
SaaS、Web Service 等。在系统分析过程中，按不同用户需求对 ETC 基地实训管
理模式和公共服务业务、ETC 业务两大业务流程进行了梳理和分析。 
本文系统结合 SOA 架构和 SaaS 理念，采用.Net 平台、SQL Server 数据库和





























This research topic, taking the experiment of IT talent service as it’s background, 
based on the macro economics environment, software industry environment, and 
employment demand which will give an analysis on the widespread social 
significance and the application value of ETC Talent Service Chain Management 
Platform. Secondly, it introduces the interrelated concepts about design patterns, such 
as SOA、SaaS、Web Service, etc. As far as this is concerned, this thesis combs and 
analyses the ETC Training Bases Management, Public Service Business, ETC 
Business for varying users in terms of varying needs. 
This article introduces the SOA and SaaS in a systematic way, and develops the 
software with .Net, SQL Server, and MVC, focuses on the analysis and planning of 
project management on ETC Business, Training and Talent Service. Based on the 
practical experience of the ETC talent service management, this paper presents the 
demand analysis, the design objective and the ideas of project which can realize the 
main functions of ETC Base Management Subsystem. It also provides a sample about 
the management of information recording and modification, statistical, project, 
training, enterprise information, talent service, KPI, etc. This system is proved to 
achieve the expectant efficacy in the real condition with a testing report by 
Loadrunner. The paper ends by exploring the implementation of the system’s main 
functions and pointing out the suggestions on how to perfect this system.  
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 第 1 章 绪论 
1.1  研究背景及意义 
2008 年以来，金融危机导致现今全球就业形势走低。教育部表示，高校毕
业生就业的结构性矛盾依然存在，毕业生就业面临前所未有的压力和挑战。教育
部统计，2010 年全国高校毕业生人数 631 万人，比 2009 年增长了 20 万人，再
加上往年毕业未就业的毕业生 100 万人，总计 730 万人左右。即使按 68%的第一













































(4) 为政府缓解就业压力，引导辅助决策提升产业发展。  
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图 1-1 软件人才就业服务链模型图 































肯耐珂萨(Kenexa) (NASDAQ:KNXA 成立于 1987 年，总部位于美国宾夕法
尼亚，2005 年成为纳斯达克上市公司，是业界唯一一家有能力将技术、服务、
科学及信息化产品完美地结合在一起的人力资源外包供应商)，目前 Kenexa 在全




SaaS 模式供应链管理软件厂商 One Network 于 2008 年正式进入中国市场，
One Network 目前是全球 SaaS 应用领域内发展 快的厂商，已经有超过 2800 个
客户在 One Network 帮助下，建立了全球 大的业务流程网络(Business Process 
Networks)。每年有超过 1000 亿美元的业务由 One Network 的软件管理。 
微软 Software+Service（软件加服务）模式[3]：已经或准备推出在线 CRM 系
统、在线 Exchange，在线 Office 和 SharePoint Online(在线内容共享)。每个产品
都以多重租赁版本推出，主要是针对中小型企业打造。针对普通用户，微软的在
线服务还包括 Windows Live、Office Live 和 Xbox Live。 
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